










































cachimba, cagona, camándula, caña, carga, changuería, chonguenga, chuma, 




jendía, jienda, juerga, juma, jumadera, jumeta, llorona, macana, macha, mama, 
mamada,­mamadera,­mamúa,­mareación,­marimonda,­matraca,­mica,­michera,­
montera,­moronga,­mostaza,­pachanga,­papalina,­pata,­patín,­pea,­peda,­pedera,­
















« spéciale » :	agua, alegrura,­alza, amanecida, caña, pinta, soca,	etc. ;
•	 mots	dérivés	qui	peuvent	être	associées	à	l’ivresse,	comme	mentionnés	ci-
dessus :	bebendurria,­bebezona, bebiata ;







 – maya :	bolenca, bolencia ;









(souvent	qualifiée	dans	le	DA	d’« incertaine ») :	cirindanga, sirindanga, gorgoleta, 
macana, moronga, pachanga, pata, penca, pija,­piruquiadera, plutera, tuerca, 
tuesca, tuesta,	mais	il	y	a	aussi	des	mots	définis	dans	le	DA	sans	mention	sur	
leur	étymologie :	changuería, cuete, cucuruca,	curadera,­duraznera, embolada, 
emboladera, embolle, jala, jaladera, jendía, jienda, jumeta,	macha, mamada, 
mamadera, mamúa, marimonda, mica, michera, montera, pichinga, prende,	rasca,	
















































































DPA	=	Diccionario Práctico de americanismos,	1996,	León :	Everest.




LB	=	Léxico de la borrachera,	Germán	Suárez	Blanco,	1989,	Cádiz :	Servicio	de	
Publicaciones	Universidad	de	Cádiz.
NDA	=	Nuevo Diccionario de Americanismos,	Günter	Haensch-Reinhold	Werner,	
Instituto	Caro	y	Cuervo,	Santafe	de	Bogotá,	1993,	t.	I	Colombianismos,	t.	II	
Argentinismos,	t.	III	Uruguayismos.
OSD	=	The Oxford Spanish Dictionary,	Carol	Styles	Carvajal,	Jane	Horwood	(ed.),	
1998	(2ª	ed.),	Oxford :	Oxford	University	Press.
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Liste des mots et de leurs étymologies possibles
1. changuería	(PR)	<	dér.	de	chango,	à	comp.	avec	le	basque	txangu, -ko ‘boi-
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